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O r s z á g o s K o r á n y i T B C é s P u l m o n o l ó g i a i I n t é z e t é s 
M S Z M P K B T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t e 
o 
E g y e l j á r á s 3 d i m e n z i ó s f e l ü l e t r e k o n s t r u á l á s á r a 2 d i m e n -
z i ó s f e l v é t e l a l a p j á n 
K i s s P é t e r , K o v á t s F e r e n c j r . , N a s z l a d y A t t i l a , 
N e m e s k é r i I s t v á n 
A z O r s z á g o s K o r á n y i T b c és P u l m o n o l ó g i a i I n t é z e t b e n 
é v e k ó t a f o l y n a k l é g z é s m e c h a n i k a i k u t a t á s o k . E v i z s g á l a -
t o k o b j e k t i v i t á s á n a k f o k o z á s á t n a g y m é r t é k b e n e l o s e g i t i k 
a z o k az e l j á r á s o k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a m e l l k a s a-
l a k v á l t o z á s á n a k m é r é s é t a n é l k ü l , h o g y a m é r ő e s z k ö z f i z i -
k a i k o n t a k t u s b a k e r ü l n e a t e s t t e l . M á s k é n t s z ó l v a , e g y 
s z a b á l y t a l a n f e l ü l e t i d ő b e l i v á l t o z á s á t k e l l l e i r n i o p -
t i k a i e s z k ö z ö k k e l . E b b ő l a c é l b ó l e g y u j e g y s z e r ű e l j á -
r á s t k e z d t ü n k k i d o l g o z n i . 
A z e l j á r á s e l e m e i l á t h a t ó k az 1 . á b r á n . A P p o n t b a n 
h e l y e z k e d i k e l e g y f é n y f o r r á s , m e g f e l e l ő l e n c s e r e n d s z e r -
r e l , a m e l y e g y r á c s o t v e t i t a m e g f i g y e l t t á r g y f e l ü l e t é r e . 
A t á r g y m ö g ö t t i S s i k b a n a v e t i t ő s u g á r n y a l á b t e n g e l y é -
r e m e r ő l e g e s e r n y ő h e l y e z k e d i k e l , a m e l y r e a v e t i t e t t h e z 
h a s o n l ó r á c s o t f e s t e t t ü n k . A v e t i t ő t az e r n y ő t ő l o l y a n tá-
v o l s á g r a h e l y e z z ü k e l , h o g y a k é t r á c s f e d é s b e k e r ü l j ö n . 
I l y e n m ó d o n , b á r a t á r g y á r n y é k o t v e t az e r n y ő r e , a PE 
f é n y s u g á r m e t s z é s p o n t j á t az S s i k k a l m é g i s i s m e r j ü k . A z 
0 p o n t b ó l i n d u l n a k az X , Y , Z d e r é k s z ö g ű k o o r d i n á t a -
- r e n d s z e r p o z i t i v f é l t e n g e l y e i az á b r á n l á t h a t ó m ó d o n . Eb-
b e n a k o o r d i n á t a - r e n d s z e r b e n a f e l ü l e t e g y t e t s z ő l e g e s 
r á c s p o n t j á n á t h a l a d ó v e t i t ő e g y e n e s e g y e n l e t e m e g h a t á r o z -
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1. ábra 
ható, mivel a P pont és az egyenes S sikkal vett met-
széspontjának koordinátái ismertek. A C-vel jelölt pont-
ban egy fényképezőgépet helyezünk el. 
Kövessük meggondolásunkat a 2. ábrán. Fényképezőgé-
pünk objektívjének optikai tengelye az S sikot az M 
pontban metszi és a tengelyt az R sik tartalmazza. Ké-
szítsünk felvételt a géppel a tárgyra vetitett rácsháló-
ról és képzeljük ezt a képet a C pontból az F sikra 
vetitve ugy, hogy a vetitett képen a rácspontok távolsága 
megfeleljen a festett rács eredeti méreteinek. Az S és 
F sikok metszésvonalán állapitsuk meg a nagyitás mérté-
két. A P és a C pontok, továbbá az MO' távolság is-
meretében meghatározható az MO szakasz hossza. Ez egyben 
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m e l y i k p o n t j a k o o r d i n á t a - r e n d s z e r ü n k b e n m e g h a t á r o z h a t ó . 
T e k i n t s ü k m o s t a 3. á b r á t . L e g y e n a t á r g y e g y t e t -
s z ő l e g e s E r á c s p o n t j á n a k m e g f e l e l ő p o n t az F s i k o n 
E ' , az E ' m e r ő l e g e s v e t ü l e t e az R s i k r a p e d i g E " . 
A z E " M s z a k a s z h o s s z á n a k i s m e r e t é b e n m e g h a t á r o z h a t ó a 
C , E , E ' , E" p o n t o k o n á t m e n ő Q s i k , a m e l y m e r ő l e g e s a z 
R s i k r a . A Q s i k é s a P E e g y e n e s m e t s z é s p o n t j a a z E 
p o n t , a m e l y n e k k o o r d i n á t á i t i l y e n m ó d o n m e g h a t á r o z t u k . A 
f e l ü l e t i r á c s p o n t o k m i n d e g y i k é r e m e g i s m é t e l v e a z e l j á -
r á s t , e z e n p o n t o k h e l y e h a s o n l ó m ó d o n m e g h a t á r o z h a t ó . 
K é t m e g j e g y z é s t k e l l i t t t e n n ü n k : 
1. E g y s z e r ű b b l e t t v o l n a a Q s i k h e l y e t t a C E E ' 
e g y e n e s t h a s z n á l n u n k , a z o n b a n a g y a k o r l a t i k i v i t e l e z é s -
n é l n a g y o n v a l ó s z i n ü o l y a n p o n t a t l a n s á g , h o g y a t é r b e n a 
C E E ' e g y e n e s e l k e r ü l i a P E e g y e n e s t . 
2 . A f é n y k é p e z ő g é p o p t i k a i t e n g e l y é t a z é r t n e m v á -
l a s z t o t t u k u g y , h o g y az 0 p o n t o n h a l a d j o n á t - a g e o -
m e t r i a i f e l é p i t é s i g y e g y s z e r ű b b l e t t v o l n a - h o g y a 
f é n y k é p e z ő g é p b e á l l i t á s á t n e k o r l á t o z z u k a f ü g g ő l e g e s 
t e n g e l y k ö r ü l a C p o n t b a n , é s i g y a f é n y k é p e n m i n d e n 
s z ü k s é g e s r a j t a l e h e s s e n . 
A 4. á b r á n e g y s z o b o r k é p e a f é n y k é p e z ő g é p p e r s p e k -
t í v á j á b ó l l á t h a t ó . A v e t í t e t t r á c s h á l ó n a k c s a k a f é n y k é -
p e z ő g é p f e l ő l i o l d a l a l á t s z i k . A t e s t á l t a l t a k a r t r á c s -
p o n t o k a t e g y s i k t ü k ö r s e g í t s é g é v e l t e t t ü k l á t h a t ó v á a 
k é p e n , é s igy e z e n r á c s p o n t o k k o o r d i n á t á i is m e g h a t á r o z -
h a t ó k e g y n é m i l e g k ü l ö n b ö z ő g e o m e t r i a i k o n s t r u k c i ó f e l -
h a s z n á l á s á v a l . 
K o n s t r u k c i ó n k h e l y e s s é g é n e k i g a z o l á s á r a k i s é r l e t e t 
h a j t o t t u n k v é g r e . A k i s é r l e t s o r á n f é n y k é p e t k é s z í t e t t ü n k 
a f e n t l e i r t m ó d o n . A f é n y k é p i n f o r m á c i ó i t e g y H P 9 8 3 0 - a s 
k i s s z á m i t ó g é p h e z i l l e s z t e t t d i g i t a l i z á l ó s e g í t s é g é v e l 
r ö g z í t e t t ü k . E z u t á n a k o n s t r u k c i ó a l a p j á n a n a l i t i k u s g e o -
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4. ábra 
metriai eszközökkel meghatároztuk a felületi rácspontok 
koordinátáit. Az igy nyert koordinátákat koordináta 
transzformációval különböző perspektívákból kirajzoltat-
tuk a számitógéphez kapcsolt plotter segítségével. 
A kísérletek nem vezettek teljesen kielégítő ered-
ményre, elsősorban a használt fényképezőgép lencséjének 
torzítása miatt. Az eredmények mégis biztatók és azt mu-
tatják, hogy az eljárás használható lesz a kivánt célra. 
Nagy előnye, hogy igen egyszerű eszközökkel végezhető, 
ellentétben a holográfián, sztereofotogrammetrián vagy a 
De Moivre interferencián alapuló eljárásokkal. Módszerünk 
ellenőrzésére az emiitett módszerek valamelyikével vég-
zett párhuzamos vizsgálatokat is felhasználunk majd. 
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K i d o l g o z á s a l a t t álló m ó d s z e r ü n k e l ő n y e n e m c s a k a z , 
h o g y e s z k ö z i g é n y t e l e n e b b , m i n t a f e n t e m i i t e t t b o n y o l u l -
t a b b e l j á r á s o k . M i v e l a k o o r d i n á t á k k i é r t é k e l é s é h e z 
s z ü k s é g e s i d ő l é n y e g é b e n a d i g i t a l i z á l á s i d ő t a r t a m á v a l 
e g y e n l ő , l e h e t ő s é g v a n a f e l ü l e t i d ő s z e r i n t i v á l t o z á s á -
n a k , m o z g á s á n a k a k ö v e t é s é r e p l . v i d e o k a m e r á v a l v a g y 
f é n y k é p s o r o z a t o k k a l . 
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